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Der Mitteldeutsche Archäologentag 
 
wird jährlich vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt veranstaltet. Die internationale Tagung greift 
jeweils eine wichtige archäologische Thematik auf, um durch 
einen wissenschaftlichen Diskurs auf Grundlage der jeweils 
fachspezifischen Datenbasis neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Die diesjährige Konferenz befasst sich mit dem Hausbau und 
dem Siedlungswesen des Endneolithikums und der Frühbronze- 
zeit. Ziel ist die es, den Forschungsstand zu dem noch recht 
jungen Forschungsgebiet der Siedlungsarchäologie für den 
Übergangszeitraum vom Neolithikum zur Bronzezeit zu aktuali-
sieren. Durch die infrastrukturellen Großprojekte und die Er- 
richtung von Gewerbegebieten sind seit der Wiedervereinigung 
Deutschlands insbesondere in den neuen Bundesländer großflä-
chige siedlungsarchäologische Bodendenkmale zu Tage getre-
ten, die in ihren Gesamtumfang kaum zu überschauen sind. 
Ausgangspunkt ist das Verbreitungsgebiet der mitteldeutschen 
Aunjetitzer Kultur, ihrer Vorläufer sowie die kulturell eng ver-
bundenen Räume. Neue Erkenntnisse zum gesellschaftlichen 
Wandel, zur Mobilität und zur Intensivierung der Fernkontakte 
im 3. Jahrtausend verlangen jedoch nach einer Erweiterung der 
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Wissenschaftliche Leitung |  scientific board 
 
Prof. Dr. Harald Meller, Dr. Susanne Friederich,  
Prof. Dr. Roberto Risch, Dr. Mario Küßner und   
Dr. Harald Stäuble
Archaeological Conference of Central Germany 
 
is hosted annually by the State Office for Heritage Management 
and Archaeology Saxony-Anhalt. It is an international meeting 
which takes up a current topic and promotes a scientific discus-
sion by consulting and contrasting the expertise of the relevant 
specialists in order to gain fundamental new insights.
This year’s three-day conference will be devoted to the topic of 
»Late Neolithic and Early Bronze Age Settlement Archaeology«. 
The aim is to bring up to date the state of research in the rela-
tively young field of settlement archaeology of the transition 
from the Neolithic to the Bronze. Especially in the new federal 
states of Germany large-scale archaeological remains of settle-
ments have been revealed, as various major infrastructural 
projects and the construction of business parks were carried 
out since the German reunification. Until today, the total extent 
of these settlement sites are hard to grasp. 
Starting point are the distribution area of the Central German 
Úneˇtice Culture, its predecessors, as well as the culturally clo-
sely connected regions. However, new insights into social 
change, mobility, and intensification of long-distance contacts 
in the 3rd millennium BC require a broadening of the perspec-
tive onto the whole of Europe.
Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,  
Steintor-Campus, Hörsaal I, Adam-Kuckoff-Straße 35 
18:45 Grußworte und Festvortrag | plenary lecture
Albert Hafner (Bern/CH)
Neolithische und frühbronzezeitliche Seeufersiedlungen  
im nördlichen Alpenvorland. Architektur, Struktur und 
Entwicklungen 
Anschließend Stehempfang│| subsequent reception
Freitag | Friday, 19.10.2018
(Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Steintor- 
Campus, Hörsaal IV, Ludwig-Wucherer-Straße 2)
9:00 – 9:30 
Susanne Friederich (Halle [Saale]/D)
Schnurkeramisches Siedlungswesen in Sachsen-Anhalt
9:30 – 10:00
Madeleine Fröhlich, Matthias Becker (Halle [Saale]/D)
Die Glockenbecherkultur im nördlichen  
Mitteldeutschland
10:00 – 10:30 
Torsten Schunke (Halle [Saale]/D)
Häuser und übergeordnete Siedlungsstrukturen  
der Aunjetitzer Kultur in Sachsen-Anhalt
10:30 – 11:00 Kaffeepause | coffee break
11:00 – 11:30 
Harald Meller, Francois Bertemes, Dovydas Jurkenas  
(Halle [Saale]/D), André Spatzier (Esslingen/D)
Die endneolithischen und frühbronzezeitlichen  
Hausbefunde an den Rondellen von Pömmelte und  
Schönebeck (Arbeitstitel)
11:30 – 12:00 
Michael Geschwinde (Braunschweig/D),  
Immo Heske (Göttingen/D)
Spätneolithische und frühbronzezeitliche  
Siedlungskammern in Niedersachsen: Kontinuitäten  
und Brüche
12:00 – 12:30 
Ralf Lehmphuhl (Frankfurt a.M./D)
Der stratifizierte Fundplatz Altgaul – Ein Siedlungs- 
modell für den Übergang vom Endneolithikum zur  
Frühbronzezeit 
12:30 – 14:00 Mittagspause | Lunch
14:00 – 14:30 
Jonas Beran (Wustermark/D)
Zum frühbronzezeitlichen Siedlungswesen im Land 
Brandenburg. Neue Rettungsgrabungen der Archäologie 
Manufaktur GmbH seit 2011
14:30 – 15:00  
Martin Nadler (Nürnberg/D)
Haus und Siedlung im 3. Jahrtausend in Nordbayern
15:00 – 15:30 
Poul Otto Nielsen (Kopenhagen/DK)
Late Neolithic and Early Bronze Age Settlement 
Archaeology in Denmark
 
15:30 – 16:00 Kaffeepause | coffee break
16:00 – 16:30  
Alex Gibson (Bradford/UK)
Searching for the grail: Neolithic and Early Bronze Age 
settlement in Britain and Ireland 
16:30 – 17:00  
Harry Fokkens (Leiden/NL)
Late Neolithic and Early Bronze Age settlements 
in the Rhine-Vecht-Meuse delta: farmers, fishers,  
fowlers, hunters
17:00 – 17:30
Clément Nicolas (Nanterre/F), Yvan Pailler (Plouzané/F)
The EBA dry-stone houses from Beg ar Loued  
(Molène island, Brittany) and the oval-shaped building  
tradition in Europe (c. 2800–1500 BCE)
 
17:30 – 18:00  Kaffeepause | coffee break
18:00 – 18:30  
Roberto Risch (Barcelona/E)
Siedlungsstrukturen der Kupfer- und frühen Bronzezeit  
im Süden der Iberischen Halbinsel
18:30 – 19:00
Claude Albore Livadie (Neapel/I)
Habitats et habitations du Bronze ancien en Campanie: 
quelques cas d‘étude
20:00
Empfang im Landesmuseum für Vorgeschichte und Besuch  
der Dauerausstellung |│ 
Reception in the State Museum of Prehistory and visit  
to the permanent exhibition
Samstag | Saturday, 20.10.2018
(Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Steintor-
Campus, Hörsaal IV, Ludwig-Wucherer-Straße 2)
09:00 – 09:30
Janusz Czebreszuk/ Marzena Szmyt (Poznan/POL)
Late Neolithic and Early Bronze Age Settlement 
Archaeology in Poland
09:30 – 10:00 
Michal Ernée (Prag/CZ)
Frühbronzezeitliche Siedlungen und Siedlungsstrukturen  
in Böhmen. Von Einzelfällen zum System?
10:00 – 10:30 
Alexandra Krenn-Leeb (Wien/A)
Raumorganisation – Raumnutzung – Raumsphäre: 
Einblicke in die Lebenswelt um 2900 v. Chr.
Fallbeispiele aus Ostösterreich
10:30 – 11:00 Kaffeepause | coffee break
11:00 – 11:30 
Florin Gogaltan (Cluj-Napoca/ROU))
Neuere siedlungsarchäologische Forschungen  
im östlichen Karpatenbecken (2800–1500 v. Chr.)
11:30 –12:00
Harald Meller (Halle [Saale]/D)





Donnerstag | Thursday, 18.10.2018
(Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Steintor-
Campus, Hörsaal IV, Ludwig-Wucherer-Straße 2)
14:00 – 14:30 
Harald Meller und Susanne Friederich (Halle [Saale]/D),  
Mario Küßner (Weimar/D), Roberto Risch (Barcelona/E),  
Harald Stäuble (Dresden/D)
Eröffnung & Einführung
14:30 – 15:00 
Dr. Mario Küßner (Weimar/D),  
Dr. Klaus-Peter Wechler (Weimar/D)
Der Großbau von Dermsdorf und die Kleinregion um 
Leubingen zur Zeit der Aunjetitzer Kultur   
15:00 – 15:30 
Diethard Walter, Kevin Bartel, Peter Ettel, Anja Endrigkeit, 
Oliver Mecking, Sandra Schneider (Weimar/D)
Häuser der frühen Bronzezeit in Thüringen
 
15:30 – 16:00 
Mario Küßner, Diethard Walter (Weimar/D)
Siedlungen und Besiedlung Thüringens in Endneolithikum 
und früher Bronzezeit
16:00 – 16:30 Kaffeepause | coffee break
16:30 – 17:00
Matthias Conrad (Dresden/D)
Endneolithische und frühbronzezeitliche 




Hausgrundrisse – Brunnen/Gruben – Gräber: die ungleich-
mäßige Verteilung archäologischer Spuren im 3. Jt. v. Chr. 
im Braunkohlentagebau Zwenkau, Lkr. Leipzig
17:30 – 18:00
Saskia Kretschmer (Dresden/D)
Hausbau und Siedlungsmuster des Endneolithikums und 
der Frühbronzezeit in der Mikroregion Droßdorf-Kieritzsch, 
Lkr. Leipzig – eine Fallstudie
